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Serenade No. 12 for Solo Tuba
Intrada
Arietta
Marscheratta
Capriccio
Intermezzo
Marcia
Vincent Persichetti
(1915-1987)
Program
Sonata No. 2, Ill Pastor Fido
I. Preludio
II. Allegro assai
III. Sarabande
IV. Allegro
Antonio Vivaldi
(1678-1741)
Adagio and Allegro	 Robert Schumann
(1810-1856)
**There will be a 10-minute intermission**
Jan Koetsier
(1911-2006)
Unterkagner Landler Fur Violine Und Tuba
I. Allegro maestoso
II. Moderato
III. Allegro
IV. Allegro molto
V. Andante grazioso
VI. Come prima-presto
Pershing Concerto
I. Allegro moderato
II. Andante
III. Allegro non troppo
Elizabeth Raum
(b. 1945)
* * * * * * * * * * * * * * *
This recital is given in partial fulfillment of the performance requirements
for the degree Master in Music in tuba performance.
Jesse Chavez is a student of Sam Pilafian.
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones and watches to their silent mode.
Thank you.
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